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bn 1.1 Santa Iglesia Cate-
dral Basílica se celebra 
el acto de imposición 
de la Medalla de Her-
mano M a y o r de [a 
Junta de Cofradías a 
1). Miguel Mateu Pía. 
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En IA Cámara Oficial de Comercio c Induslr ia de Gerona , se procede a la entrega de sendas 
placas al Gobernador Civil y Presídeme de la Diputación Sres, Hcllín Sol y Llobel Llavari , 
respectivamente, como homenaje por ser promotores del Aeropuer to Gerona - Costa Brava. 
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El Subsecretario de Turixm» Sr. Ktijr i 'guez-Acosta, visilú nuestra 
Proviaciai interesándose por las instalaciones turísticas de la misma. 
El Director General de Prisiones D. (esús González del Yerro, junio con las Primeras Autoridades Provinciales, 
preside el acto de inauguración de la nueva Cárcel Provincial construida en la carretera de Gerona a Palamós. 
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I n avión llegó .il futuro Acropueito Gerona - CoM.i Brava, el Ministro del Aire, siendo recibido 
por las Primeras Autoridades Provinei'ilcs con las uue recorrió las diverjas dcpendcneias, dando 
su i!probación a las mismas y señalando Uue la inaunuración se efectuará el día i ." de A b r i l . 
Visitan el Aeropuerto Gerona - Costa Brava un grupo de 50 periodistas de la 
Prensa, Radio y felcvisión de diversos países europeos y corresponsales americanos. 
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Fn el Tcalro Municipal y presidido por las Pr imeras Autor idades se celebra el 
Pregón de Semana Sania que prononcia en cafa ocasión el Dr . D . Narciso Tibau. 
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